



















副手持製士；. ; 克 巳
Erforschung iiber die Erzeugung der homologen und 
heterologen Antidysenterieantikるrperin 
und aus der ausseren Haut. 
Il. Mitteilung: Feststellung der optimalen Abkochungszeit der 
nativen Kulturbouillon von Dysenteriebazillen zur 
totalen Vernichtt.mg des lmpedins. 
Von 
Dr. K. Miyaji. 
〔λu、demLahoratorium der Kais. Chir. Univer川t:HsklinikKyoto 
(Prof. Dr. R. Tori！姐ta）〕
＼’ir h乱heneine 7’J'age alte Bouillonkultur der b’＇!tigαー！Jr出 nterielヲazilen d urch .Silbenchmidt-
児 heKerze伊 trieben. Das so erhaltene klare Filtrat haben wir 5-120 Minuten lang bei 100℃ 
乱bgekocht, und 1＂＜’I d号rverschicd句n 1礼ngc Zeil abgekochten ドiltr司tennach dem in der I. 
¥litteilung erw司hntenRezepl je eineベalbehergeslF!lt. 
Di（も depilierteRiickenhaut円nesgn州川1 1101 makn K anincliens wurde in 1 o viereckigen 
Flach em m乱Ikiert und j巴desViereck der Haut mittels einer cler Koktigensalben behandelt. 
i'Jach Verlau「、＇ •n 24 Stunden wurden clie Pr内 sif1eder Haullokale auf den Gehalt des 
Opsonins, wdches gegen Staphylocucじuspyogenes aureus gerichtet ist, gepriift. Die Ergebnisse 
'!er Versuche伊 henaus folgender’J'abelle und Abbildun~ hervor, 
J’三9・,J•J.i宮司・局所皮膚＝於ケル赤痢抗骨量ノ産主主
Tabelle 1. 
I川、Verhalter】＜！erAbkochungszeit der Kulturbouillon 1u <ler lokalen Ausliisung 
des heterologen Op拍nins.
Die auf dem Hautlokale applizierte 































r) Dabei wurde dJ.s Phagozytat, das in Gegenwart d酎 Pre>ssaftesder normalen 
nicht vorbehandelten Haut erhalten worden war, als 1,0 gesetzt 
Fig. 1. 
l>as Verh:ilten tier Abkochungszeit der Kulturbouillon zum Grade d引 damit 
ausge!Osten heterologen Opsonins. 
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1）υie optimale Abkochungszeit des nativen Kulturfiltrates {Bouilk川） betrellend Shiga-
Dysenteriebazillen ftir die grosste Antigenaviclitat stellte sich als 60 Minuten heraus. 
2) D且beiverhielt sich der dadurch herbeige tihrte Opsoninindex zu dem des durch d剖
Nativantigen erzielten wie 2,41 : 1,41=100: 58,5. Daraus geht hervor, class die die Erzeugung 
des Opsonins paralysierencle Wirkung des Impedins 41,5 Proz. betrug. 
3) Info!ge der sukzessiven Verlangerung der Abkochungszeit泊ber 60 Minuten 
口紅外科費隔年 H ~笠 ＇1i :2 ~J!i. 
wurde die 人ntigena vi di t礼,die sich bier in der Ausiosung des heterologen Opsonins im Iokali-
sierten Haut dokumentiert, auch allmahlich herabg・csetzt. J lie selhst I 20 :Vlinuten Iang bei 
Iわ0。t_:abgekochte Kulm-bouillon entfaltete jecloch 巴inc日ri・，先日re.¥nti伊naviditi t als das unerhitzte 
Nativantige1 t杷ei白m j立 dieparalysierencle ＼＼＇凶 U1 de討 Jmpe「l
geht. Daraus ist ersichtlich, ＼、iegross di《、 hnp巴dinl'irl、un日isし
4) .¥.uch clie neutrale Bouilon, 0:1hrlわden flir die Dysenterieb乱zilen, wirkte al5 ein 
heterologesλntigen uwl erzeugte clas伊豆enStaphl"lok0kken gerichtete Op鈎ninmit einem 
Index、・on1,28. (A utorefe川
緒言一一研究J目的
；：｛~ 2 ！：以デハ，万 1•ii\fl年IHI ヲ異＝ シタ作積 ノ ；赤痢本Hj!!蔚L コクチゲン司l•｝~；fi' ヲ J!d荷ニ附m シタ場介
:in分煮沸しコクチゲン寸秋山；ョリモtゅうs-~K-iiJ!IL コクチゲン＇•I ！？；’i子ヲ JJJ ヒタ ）jガj[,j)i}j'L オプソニン寸l·t・
！！：.：程度ヵへ記ニ大デ， 90分＆ピl：，！（）うi' .K-i·JI~ ， コクチゲン＇•I？川：デハ1;pテソノ刊J主カットトナルコト， ~JJ
チ60分煮沸Lコクチゲン1牧子f貼llJ ノ場合ガ最大ノ r,~佐々県ヲ ＞1、スコ ト ヲ (if/: パ！｝ 九 此 ノ際ハm
泌全開ヲ煮沸スFι コトデアルカラJぶrz1/ニ於ケルLイムペヂン寸ノ完全filtl;[Jノミナラズ以jl!¥'}カラ
.Ki;m7淀川サレルJ1Jfリi/d！日物質モ亦タ寅験結決ニ興カルモノデアル。
本質験デハ，更ニ迂！：ンデ亦痢イ.~ ＇.＼＇！ ((,j ノ生ii；毒液ヲ／ I~殻材f· J， トナシテソノ！ti慮ii主ヲ極々ナル！時！HJ
ダケ煮沸シテ得タ煮j慮波ヲ以テ第：！ 'fj,{ト爾他同一ノ寅肋ヲ試ミタ。自flチ之ニ二1レパ川平1j抗原ヲ




軌i' i~J,',j ’·~~ ノ割合ハ第 1 lRトいJt:Lデア1レ。
a) 赤痢本型車i生i慮液軟f；：’ ¥TS 
赤痢本引所j'I日mi普通中・／＇：！：！生j什ほ持 〔3000同時，；］（）うナJ主心ニテ鳥山数段沈澱古／・:iI主II I f;(J
0.00'.?Hモ）ヲノJ；シタ〕ヲ竺三三とj主心片品＝装ヒ強）Jj,4!心シタ後， ソノ上冷液ヲ更ニジ生三土とユ
~－上氏附士i慮過器 ’→トI ） デi慮過シテ清i~~ナ ii~ ；＇／主ヲ得ル。此 ノ一部ヲ取リ Oふ%ノ ；めl合＝石炭
般ヲカ日へq:iJ.針主 トシ，之ヂ料；7子ヲf'i'Fレ。
b) .J1;tflj本当！！菌煮i慮液牧γ；： FKS 
上紀ノ！てil·~ · ＜z ノ他ノ iー’； J；分ヲ 7 存分内外々ヲ措氏1001.i デが／I騰シツ ・ アル if:（滋！i'!'I ＇ デ5分， rn分
Vi分， ：:io分，川分，川分，1:20分1¥J芥irJlシテ7種ノ:fi:・i1.§;fミヲi'J,0.:)0ムノ割合＝石炭酸ヲ加へ之
レデ杉山i；ヲ行＂.Jレ。自flチ
イ） ；）分煮－rri革ift•/!J;'H FK .5’R 
ロj 10分煮i慮液軟背 FKio’S 
宮司 局所皮膚＝於ケノレ赤痢抗笹／産生 ~55 
ハ） 15分煮櫨液軟骨 FK15’h 
30分煮櫨液軟干i; FK30'S 
ホ） 60分煮櫨液軟背 FK60’N 
90分煮櫨液軟膏 FK90’S 
ト） 120分煮櫨液軟守子 FK120'S 






[ FK 5'S 貼用部皮肉しヱムルジオン1上澄液
I FK 10’S 貼用部皮庸Lエムルジオン1上澄i夜
W KF 15’S 貼用部皮府Lエム yレジオン1上澄液
V KF 30'S 貼用部皮膚Lヱムルジオン寸上澄液
VI FK 60’S 貼用部皮庸Lヱムルジオン寸上澄液





第 1 報所iF~ ノ方法デ採取スル。
-1! 黄色葡萄欣球商液（しオプソニン1検査用）










量・》・)¥ 宅量H ·~＂＼， 雨’E Fト，トI ::56 
ニン＇；t：：ヲ；uiJ•Jミ己ヤ。 L 寸 F ソニン 1時代i'Lハ 1(1ua- ライト氏法ニ従ツタ（第 1 報参照）。
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? ?? ????? ? 。?， ? ??第 1 表赤ttlf本主~菌生 行い’ーl~け勺
1型液軟－！）＇~－！時間貼用問所皮庸＝
於rJι抗。l色剤事3恥球蘭Lオ

































奨昼主置健常部皮膚 i i 1 1 ~ I ~：~ 
nメ貼m部皮f内 1~ 1λ ゴ7
'¥I・メ貼mi部皮l内 1-! : 1; :n 
l‘1＇－ λ’メl!i', J ，·~1；皮！内 16 . 17 • :i: 
Fl'-llYSP｝；用部皮膚 lメ ド ： ~1.i 
FK. l一、＇Sl!,1if日部皮！荷 l、 ゴリ ．：、
Fl玉川’：＇： l!i'il!l'I涼皮fi'f ~I ~：1 44 
FK tiP':;l!,li川紹皮時 :;-t 』~； I 51 
FK ~1ti 下 11,1, 1 ;¥j；山内 l、ゴけ :.-; 
b、Kl:.'t1〆刈心lJ;¥j；皮膚 I］λ ド
J!¥＼「おi註健常部皮！荷／ Op,;onin 作用 7





¥ ；~；；司 lザJfif(.'j·:l 附キff\(\
書店3表 .J\ ，~！11 I三引 i判 •I:- ，行ザー l以内
:'i 1従事~ ;'j：.＇－！日i川l!,1;lflf,jfl}f皮！前ニ
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。 t" I• ，宅r 3• ~c i'• ，~・
→赤痢本型商肉汁！if養生i慮液煮沸時n司（分）
所見概指及ビ考察



















-r 以上 I事責ハ生i慮液中ニハ正シクLイムベヂン寸ガ含有サレテヰルコ卜ノ貫詮ヂアノレ。 IW










1 . 41 2.41=100: 171=:-i.＂み・ 100 ノ比デ、；J~サレル。帥チ生織法ヲ 60分煮沸スルコトニヨツテLイ
ムベヂン寸ガ完全＝舵却サレタ結！札生j慮液ノ免疫元性能働力ハソノ71%増大サレタノデアル。
換言スレバ生諸液ノ免疫元性能働力ハ，本来ノ全能力カラ云ヘパ， 100%ヲ護服スペキデアヴ
タガ， Lイムベヂン 1 ノ阻Jl::l'1:Hj ノ i:~ ニ 58.5 ヨリ殻現シナカツタn 卸チ 41.5%ハLイムベヂン1 ノ
阻害作用ノ科皮ヲ数字上ニ表明シタモノデアル。
九） 煮沸時間ガ60分以上ニ延長サレテ90分， 120分＝モ建スルト Lオブソニン寸作用ハ再ピ低
下スルニ至ツタ。コレハ本来ノ兎疫元モ決シテ絶針的ニ市；t煮沸性ヲ有ス Fレモノデナイコトノ誼
デアル。 Ii'シナガラ 120分煮j慮液デモナ，1-'E.i慮if.<ヨリモ免疫元性能働力（Lオプソニン寸産生作
JIJ) ガ「後ツテヰタコトノ＼如lイ11J ニ L イムペヂン「ノ免疫阻止1午 l'~J ガ大デア yレカ，又タ如何ニ発疫
芯性物質ノ耐煮沸性カヲ長、大デアyレカヲ明示スルモノデアル。
I)! 以一l：ノ事賞ノ、f匙来種j骨ナyレ免疫現象テ
印チ発fi元ヲ組織内へi主身’l ス Fし〆ノデモ .frr~ ク， 'Iii. ニ皮膚＝貼川シテ発疫元ガ皮膚カラ吸牧サレ
ルガ佳＝放任スル揚f；＇デモ. lイムペヂン1合イi~｛＇.ぜ元ヲ以テノ免疫殻果ハ常＝最小デアルコト
ノLイムペチン「現象ガ穎著＝立詩サレタノヂアルc
7 ,Jd利イ，；； 1；リ出~i慮if主軟う＇f ノ代リ ＝－ , 1・1:先J；＇ト軟干i；ヲ貼月］スyレコトニヨツテモ僅少ヂハアyレガ局
所L;;l『ブソエン「ノ！干：I主カ
ツ夕。此ノ；事寅ノ、一切ノ発1支／亡（止t ノ揚－合デハ r!l'j苧肉fl"）ノ、特殊性及ピ非特殊性ノ ~｛：疫ヲ同時エ
同一個所ニ護1！スルモノデアルト日フ皐説ノ一面ヲ立詮スルモノデ，！Wチ中性肉汁秋・Tl；ニヨリ
テ任意ノ細菌ニ劉スルLオプゾニン勺 Ji｛生（非特殊性免疫）ヲ来シタモノデア＇＂＇。
バ） み（~ ＇.！ 報デハ前法カラLコクチゲン寸ヲ調＇＇＆！スル場合＝於テノ：女子趨煮沸時間ガ 60分デアILヨ


















熱スルコトェ依ツテ抗原物質＝智~I ： ヲボ シ タコトトタf； ンド同一 ノ結果ヲ示スモノデアル。
月） 中性候j汁ノ如キ非細菌性免疫J亡ヲ貼Jjスルゴトエヨ ツテモ亦タ非特別r性抗細菌抗樟（Lオ
プソ＝ン＇）ノ産生ガ認メラレル。而シテ共ノ分量ハ車Il菌性生発疫元貼「nノ場合ヨリモ1.41:1.28 
ノJ：七＝於テ小デアツタn
